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REVISTAS 
:e 
Obras recibidas en Mayo 1 Junio último 
~Hlr..E 
Aoalea de la Universidad, mes de marzo ............ . · .................... ............... . 
Boletín de la Sociedad Nl\ciona.l de Agricult;ura, N.CII 18 a 24 inclusive ......... .. 
Id. Sociedad Nacional de Minería, N.ot 51 i ó2 ......... ....... ............ ..... . 
1<1. , » 1 Fomen!.o Fabril, N."" 5 i 6 .......................... . 
Id. de servicios de Jos FF. OO. del Estado, 1, 2, 8 i ! ........ .................. . 
Dél~no Mannel.-Dos opúsculos sobre eeplosivoa, (l.• i 2.• p~rte) ........ ........ .. 
> :t Un .op·asaulo sobre pólvorof! . .,, .. .. ...... ... ... ....... ." .. ..... ..... . 
El Pensamiento Latino, N,<" 1 :S, 16 i 17 .. ................... .. . ...................... . 
Esta.d~t.ica Comercial de Chile, nlio 1899 .................. ... ........................ .. 
L" Re\•iat.a Médica, N,-> 2 ...... ..................... ..... ... ............... ............. . 
La Ilostraoion lülitar, N."" 8 a 12 inclnsive ......... . .... ............. ... ... ........ . 
La Revista de Chile, N.o 9 (junio) .... : ........ ........ .......... ...... .. ...... ......... . 
Omer Ruet-.-Tarifa de paaajero~~, informe .1'1,u :H .................................. . 
:» , . El Ferrocarril a A.nLofagasta i Bolivia .. .... ...... ......... ... ...... . .. 
El Ferrocarril, diario... .... .. .. ... • . •. .. . .. .. •. • ............. .... .. . . •. .... .. .... . .. ... •.• .. 
Revista de llarinB (Círculo Naval) .............. ........ ............ ........ ... ....... . .. 
Id. » Indulltrias e invenciones, N. o á ......................................... ; . .. 
El Heraldo, d.iurio ........ ................... ..... .......... ... ..... ....... . : ~ .. ; ..... ; ... : .. 
El Sor, >• • ...... . .. .... .. ... ......... ... ~ ......... .. .. .. , .................. ... ..... . 
Anal83 de la Unive~idad de MQntevideo .................. ...... ... ......... .......... .. 
Bolet.in de la ofioin'a . agrl<xila gmnaderll; mea de mayo ... : ... : •..... ........ .......... 
Revi.eta de~ Uni~' In~al UroguayQ, N.• ála64 : ........ ... ................. . 
. Boletín de),~ Uoion Ind~l'ial Arjentina, N.0 889 .. . .. . ........ .................... .. 
La Injenieria, N.01 8, 9 i 10 ........................... .................................. .. 
Revista Toonica, N.o 12~ ...... ........ -. ... ; ....... .... ................... . .............. .. 


























JPV1STA8. 1 OBRAS B.ECIBIDAS 
Bolet.in de Minas e indUitrias i oonstruooionea, N.• S i , ......... ......... ... ..... . 
. Infonne~~ i Memorial de lo11 Injenieroe del Perú, N.'" 5 i 6 ............... . . ........ . 
Revista de Ciencias del Perú ...... ... ... .... .............. ................. ........ .. .... . 
Sociedad' JeognUica :t » ... .. • ... ......... .. . ... .. ...... .......... .......... .. .. ..... . 
Boletin ue Agrien\ tu m, Miilerfa 'e lndust#Tiul, N.• 1, 2, 8 i •.... : ...... ............ . 
Id. del Inatituto eógra!~ ·de Mejico, (l."• pnrte) ... ~ .................. .. . ...... .. . 
Id. de la Sociedád Agrfcola Mejioaoa ........ ......... ' "! ' . .. . . ... . ............. .. 
Id. dellutiu~o Citlotilico, (Porfirio Díu) ........... ... ............ .. .... ... ..... . 
American ScieuWic, N."" de abril i mayo .......... ......... ...... ... .................. . 
G. Speg11.zini.-Un optisctJio ooot.ríbuoion de !1\fl.ora del 'l'andil .......... ...... .. . 
J..a OUniOa. de San Salvador .. ........ ..... ......... . , ... .. ........... ... ................. .. 










Revista u e Const¡·ucciones i Agrimeuenras, N ... 4 i :1...... ... .. .. ........ ............ Habana 
Reviilt.s de Agronomía, N.o 7, Asuncion .••• _ ...... :.. .. ...... ... .. .. .. .... ............... . Paraguai 
EUBOJ!""-
Annsles de;¡ Mine11, N.• 2 .... .. ...... .. . ..... .... ... : .. ......... ... ....... ... ............ .. 
Annalea do Ponts et Ohaue.sées, 4.• trimestre.~ .... .. ......... . ... ... .............. ... .. 
Bibliographie des ci~noes, N.• 29 i 30 ........ ... .... ......... ... .... ....... .......... . .. 
Cmnptl! reodns a' l a.cademie des sciences (Indícti del 2." Semest re 1900) .......... . 
!.e Architect\ll"e, N.<l!l 13 n 20 ...... ......... ..................... ... .......... ........... . 
Nouvcllcs An uales-de la oustruc~ion, mes de abril i mayo ... ....... .. . ... ....... .. 
Revne Gral. des Cheruius de Fer, N .... 8 i 4- ............ .... ..................... .. ..... . 
Geuie Civil, N."' 18 ll 26 del tomo SS i 1, 2 f a del torno 3!l ... . ... ..... ... ....... .. . 
· Revi!lt.u J cnc1-al de Minas, mes de abril i mayo ... .. .... .... ... .......... .. .-.... .... .. 
Id. 'l'eooolójica Industrial, N.0 ].... • ... .. .. • •• • .. • .. . .. .. • • • • .. .. . ... . . .......... . 
ld. Minera Metalúrjíca i de Injenierla, N.0 ' 1819 :. 1 8-~5 ... .... .. .... ....... .. . 
Jd. da Nante!!, N.o• 581, 582 i 583 ... ... ...... ....... ... .. ...... .. ... .. ..... ... ..... . 














Resúrnen de Arquitect,ura i Constrnccioues, N.• 4 . ............... .. ............ :.. ..• Madrid 
Il Monit<n'6 Técnico, N.• !i a 13 ...... ....... ... ........ ... .. ............. ... ...... .. ... )filan 
Giornali de Genio Oivile, ~ee de f~brei' ... .... .. .. . ... ...... . . . .. .... .......... . ... .. . Romll 
Le Strade, N.00 3 i.4: ...... .' ...... ...... .'.. ... ... ... ...... ..... . ... .. .......... .. ... ....... I talia 
RevisLa Electro-Técnica, {en ruso) .............................. ........... . ............ ,Sao Pet.el'l!borgo 
llinutea of ro~eding's of Inatitu~ion of Oivil eogineer, tomo OX(.III, (1900, . 
1901 N." !) ............ ......... ...... .......... ............................ ........ .... . 
Annales des t.ravaux Publiques, N. • 2 ............. .......... ...... ............... .... .. . 
De rugenieur, N.os 12 a 20 . ........ .. ....... ... ...... .... ... .. ..... ...................... . 






.Obrlls nuevas ·NOibtdas en el Inatltuto .que ·hab1an ·sido ·~ &. , 
Buzopa para ·¡a Sooiedad de InjeBieria 
·:-1Sarberot E.--Comtm.ot.iOM Civiles. 
~in H.-L'ecalemtmt en deveiOir. 
,;ca~te A. el L. Porta.--..Caleula des ponta metalliquea par h~ metbode dea lioges d' infl.ue¡¡oe . 
. . ··(lloquet. - Traité d' arohit:ecture, tomo IV. · 
;: . 'D.nplaix !r~A.baqne, Reaietence des Ma~riaux; ~ i alílaa. 
,· ~boeque.-Mnrs de iontenement et Ponte et 'I'Íftdoce en Ma9on~. 
· ... f"eMohe._;_Le baill et llflll aplications an pavanje . . 
· ·Qrunet de }loolem011t. et Henry Despm.-Ooun des trane.nx mariW.mes, tomo 1.0 · 
, _..1 ean.-Re~~istence dee materiaux. 
» -. . Emp~mcllÜI, deboaches, fondatioos, ponte en 'Ma90noerie. 
